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Los estudios sobre derecho islámico están teniendo una etapa de floreci- 
miento excepcional en las últimas décadas2, siendo un factor determinante, sin 
duda, la labor de edición y reedición de fuentes jurídicas que se está llevando a 
cabo especialmente en el mundo islámico y que ha cambiado sustancialmente 
de Jerusalén como miembro del grupo de investigación «Law and the state in classical Islam» 
(octubre de 1999-febrero de 2000). Quiero agradecer a las responsables de dicho grupo, los 
profesores Y. Friedmann y N. Tsafrir, la invitación a participar en él. 
"meba de ello son los cada vez más numerosos congresos, seminarios y conferencias al 
respecto, entre los que cabe destacar la celebración de « m e  Joseph Schacht Conference on Theory 
and Practice io Islamic Law» (octubre de 1994) en las Universidades de Leiden y Arnsterdam. Este 
Congreso tuvo su continuación en el 11 Congreso Joseph Schacht sobre Teoría y Práctica en el 
Derecho Islámico, celebrado en Granada (diciembre de 1997). dedicado al papel de los cadíes. Un 
tercer Congreso, continuación de los anteriores, ha tenida lugar en la Universidad de Harvard en 
mayo del ano 2000, dedicado al madl>oh. Pmeba también de ese florecimiento es la aparición de la 
revista Islamic Law and Society en el año 1994, publicada por la editorial Brill. 






